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A LOR STAR: ~ a h k a $ a i  Tinggi semalam menolak 
vermohonan Naib Canselor 
bniversiti Utara Malaysia 
(UUM), Tan Sri Dr Nordin 
Kardi, bagi penggantungan 
pelaksanaan waran komital 
dan memerintahkan defen- 
dan membayar RM5,000 
atau penjara sebulan kerana 
menghina mahkamah. 
Perintah itu dikeluarkan di 
hadapan Pesuruhjaya Keha- 
kiman, Datuk Zamani Ab- 
dul Rahim, kira-kira jam 10 
pagi, sementara menunggu 
rayuan defendan di Mah- 
kamah Rayuan. 
Tertuduh juga bakal ber- BINCANG...Krishnadevan (kiri) menerangkan kepada depan hukuman penjara se- 
bulan jika gagal membayar Azahar (kanan) keputusan penggantungan waran 
den,da yang dikenakan ter- komital terhadap Naib Canselor UUM. 
. .
hadapnya. 
Pada 3 Februari lalu, Dr versiti berkenaan. mohonan Naib Canselor 
Nordin didenda RM5,000 KIC adalah syarikat yang UUM untuk penggantu-
atau penjara sebulan kerana dilantik UUM untuk me- ngan pelaksanaan waran ko- 
gagal rnelaksanakan perin- nguruskan Kampus UUM mital ditolak dengan kos. 
tah injunksi yang dibuat di Kulim. "Bagaimanapun, saya akan 
Mahkamah Tinggi yang KIC yang diwakili peguam tetap rneneruskan saman 
menghalang universiti itu C V Krishnadevan menge- terhadap UUM kerana me- 
mengqnjurkan program pe- rnukakan permohonan itu langgar kontrak perjanjian 
ngajian Sarjana Pengurusan selepas mendakwa UUM antara kedua-dua pihak," 
Perniagaan (MBA). melanggar perintah mahka- katanya. 
Bagaimanapun, Dr Nordin rnah den an meneruskan Pada 8 Julai lalu, KIC 
tidak hadir di mahkamah pengajian ferkenaan. memfailkan permohonan 
dan diwakili peguamnya, K Pengarah Urusan KIC, perintah injunksi terhadap 
Valen. Azahar Abdul Rahman, ber- UUM bagi menghalang uni- 
Pada 8 Oktober lalu, sya- kata UUM tidak mengen- versiti itu meneruskan pe- 
rikat KIC Management Sdn dahkan perintah mahka- ngajian MBA diuruskan se- 
Bhd (KIC) membuat per- mah supaya menghentikan cara usaha sama antara sya- 
mohonan untuk memfail- pengajian MBA menyebab- rikat itu dan universiti ber- 
kan komital terhadap UUM kan pihaknya terpaksa kenaan. 

kerana melanggar perintah memfailkan tuntutan komi- Keputusan membenarkan 

mahkamah dengan mene- tal terhadap Naib Canse- perintah injunksi ex-parte 
ruskan pengajian MBA di- lornya. terhadap UUM itu dibuat 
uruskan secara usaha sama "Kami lega dengan kepu- Zamani selepas UUM me-
antara syarikat itu dan uni- tusan hakim menolak per- langgar kontrak perjanjian. 
